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Cilj ovoga rada bio je provjeriti strukturu hrvatskog 
prijevoda BERS-2 upitnika na uzorku srednjih adolescenata, 
istražiti njegovu konvergentnu valjanost te provjeriti rodne 
razlike u ponašajnim i socio-emocionalnim kompetencijama 
adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 849 sudionika 
(56% adolescentica). Primijenjeni su Upitnik općih podataka, 
hrvatska inačica BERS-2 upitnika, Upitnik emocionalne kom-
petentnosti te Upitnik zadovoljstva obitelji. Provedene faktor-
ske analize pokazale su kako izvorna pet-faktorska struktura 
BERS-2 upitnika ne odgovara podacima pa je kao optimalno 
rješenje predložena četverofaktorska struktura sa smanjenim 
brojem čestica u odnosu na izvornik. Tako formirani rezultati, 
za četiri skupine kompetencija, pokazali su zadovoljavajuća 
psihometrijska obilježja. Značajna povezanost između re-
zultata ostvarenih na BERS-2 upitniku te školskog uspjeha, 



























konvergentnu valjanost hrvatskog prijevoda BERS-2 upitnika. Djevojke su, u odnosu 
na mladiće, ostvarile značajno više rezultate na mjerama školskog funkcioniranja i 
interpersonalnih snaga, dok su intrapersonalne snage te uključenost u obitelj djevojke 
i mladići procijenili sličnima. Rezultati su raspravljeni u kontekstu podataka o izvornoj 
inačici BERS-2 upitnika, podataka o provjerama njegovih obilježja u drugim istraživa-
njima te s obzirom na postojeće spoznaje o ponašajnim i socio-emocionalnim kompe-
tencijama adolescenata. Ograničenja provedenog istraživanja, kao i potreba daljnje 



























povezivanju	 s	 drugima	 i	 suočavanju	 sa	 svakodnevnim	 zahtjevima.	CASEL	model	
(CASEL,	2007.,	2015.)	uključuje	pet	skupina	međusobno	povezanih	kompetencija:	
samosvijest,	upravljanje	 sobom,	 socijalna	 svijest,	 socijalne	vještine	 te	odgovorno	































BERS-2 upitnik ponašajnih i socio-emocionalnih 
kompetencija
U	okviru	pristupa	socio-emocionalnom	učenju	kao	promicanju	i	jačanju	snaga	



























emocionalnih	poteškoća	pokazala	 je	 zadovoljavajuću	valjanost	 (Reid	 i	 sur.,	2000.;	
Epstein,	2004.).	Validacija	upitnika	na	uzorku	finskih	osnovnoškolaca	pokazala	 je	
zadovoljavajuću	 strukturu	upitnika,	 s	nekoliko	odstupanja	od	 izvornika.	U	 inačici	
za	adolescente,	dvije	 su	 čestice	 izostavljene	 zbog	niskih	 zasićenja,	 slično	kao	 i	u	





valjanost	u	odnosu	na	rezultate	na	CBCL	(Child Behavior Checklist)	i	SFSS	(Symptoms 

















































15 godina 16 godina 17 godina 18 i 19  godina ukupno
Učenici 93 110 75 93 371
Učenice 100 113 122 143 478





Upitnik ponašajnih i socio-emocionalnih kompetencija	(BERS	−	Behavioral and 
Emotional Rating Scale,	Epstein,	2004.)	sastoji	se	od	52	čestice,	a	konstruiran	je	za	
potrebe	otkrivanja	socio-emocionalnih	snaga	djece	i	mladih	u	odgojno-obrazovnom	
kontekstu	 s	 ciljem	planiranja	 i	 realiziranja	 različitih	preventivnih	 i	 intervencijskih	
















Upitnik emocionalne kompetentnosti – UEK-15	 (Takšić,	 2002.)	 skraćena	 je	
inačica	izvornog	upitnika	UEK-45	koji	ispituje	tri	područja	emocionalne	kompeten-
tnosti	−	sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija	(primjerice,	«Lako	primije-
tim	promjenu	raspoloženja	svoga	prijatelja»),	sposobnost izražavanja i imenovanja 
emocija	 (primjerice,	«Mogu	opisati	kako	 se	osjećam»)	 te	sposobnost upravljanja 


















































BERS-2,	podaci	 su	nasumično	podijeljeni	u	dvije	 skupine	 (tzv.	 random sampling).	
Prvi	korak	bila	je	primjena	EFA	na	prvoj	skupini	podataka	(N1	=	423)	uz	ML	metodu	

















































Čestice prema izvornoj 
strukturi F1 F2 F3 F4 F5 F6
Uključenost	u	obitelj	1 0,65 0,09 0,06 0,16 0,09 0,17
Uključenost	u	obitelj	2 0,28 -0,03 0,10 0,32 0,09 0,01
Afektivne	snage	1 0,07 -0,04 0,13 0,39 0,05 0,10
Uključenost	u	obitelj	3 0,18 0,12 0,05 0,35 0,12 0,23
Intrapersonalne	snage	1 0,20 0,04 -0,06 0,30 0,20 0,62
Afektivne	snage	2 0,04 0,03 0,2 0,42 0,07 0,23
Uključenost	u	obitelj	4 0,81 0,12 0,08 0,24 0,08 0,14
Intrapersonalne	snage	2 0,14 -0,09 0,09 0,20 0,11 0,23
Afektivne	snage	3 0,15 0,17 0,08 0,62 0,12 0,23
Interpersonalne	snage	1 0,16 0,25 0,16 0,29 -0,01 0,41
Uključenost	u	obitelj	5 0,20 0,12 0,15 0,38 -0,03 0,05
Interpersonalne	snage	2 -0,01 0,15 0,49 0,38 -0,23 -0,04
Afektivne	snage	4 0,02 0,10 0,51 0,39 -0,10 -0,09
Školsko	funkcioniranje	1 0,12 0,36 0,24 0,13 0,02 0,20
Uključenost	u	obitelj	6 0,80 0,15 0,11 0,16 0,08 0,20
Interpersonalne	snage	3 0,14 0,26 0,15 -0,00 -0,12 0,42
Interpersonalne	snage	4 0,03 0,35 0,27 0,06 -0,10 0,26
Interpersonalne	snage	5 0,10 0,09 0,37 0,20 -0,08 0,34
Uključenost	u	obitelj	7 0,17 0,14 0,02 0,15 0,02 0,10
Intrapersonalne	snage	3 0,13 0,03 0,39 0,04 0,12 0,05
Intrapersonalne	snage	4 0,07 0,04 0,15 0,60 0,20 0,00
Intrapersonalne	snage	5 0,14 0,17 0,02 0,19 0,13 0,29
Afektivne	snage	5 0,08 0,14 0,06 0,67 0,19 0,09
Školsko	funkcioniranje	2 0,06 0,70 0,08 0,21 0,01 0,11
Afektivne	snage	6 0,20 0,01 0,15 0,58 0,39 0,21
Intrapersonalne	snage	6 0,17 0,09 0,14 0,26 0,39 0,49
Intrapersonalne	snage	7 0,13 0,11 0,14 0,11 0,38 0,64
Interpersonalne	snage	6 0,04 0,07 0,41 0,08 0,17 0,40
Uključenost	u	obitelj	8 0,27 0,23 0,18 0,11 0,22 0,08
Interpersonalne	snage	7 0,07 0,13 0,54 0,06 0,16 0,08
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Čestice prema izvornoj 
strukturi F1 F2 F3 F4 F5 F6
Školsko	funkcioniranje	3 0,01 0,72 0,18 0,13 0,04 -0,03
Intrapersonalne	snage	8 0,18 0,05 0,19 0,32 0,41 0,18
Interpersonalne	snage	8 0,11 0,17 0,49 0,12 0,17 -0,00
Afektivne	snage	7 0,08 -0,01 0,36 0,26 0,30 0,04
Interpersonalne	snage	9 0,05 0,06 0,58 0,17 0,01 0,17
Uključenost	u	obitelj	9 0,42 0,21 0,23 0,23 0,20 0,14
Interpersonalne	snage	10 0,17 0,18 0,49 -0,04 0,08 0,26
Intrapersonalne	snage	9 0,13 -0,00 0,26 0,19 0,47 0,09
Školsko	funkcioniranje	4 0,04 0,71 0,13 0,02 0,13 0,12
Školsko	funkcioniranje	5 0,18 0,42 -0,05 -0,03 0,05 0,09
Školsko	funkcioniranje	6 0,08 0,18 0,03 0,06 0,18 0,13
Intrapersonalne	snage	10 0,15 0,14 0,15 0,23 0,49 0,23
Interpersonalne	snage	11 0,02 0,20 0,49 0,08 0,28 0,04
Interpersonalne	snage	12 0,03 0,04 0,43 0,34 0,18 0,04
Uključenost	u	obitelj	10 0,32 0,18 0,38 0,07 0,28 0,20
Interpersonalne	snage	13 -0,03 0,20 0,65 0,13 0,02 0,06
Školsko	funkcioniranje	7 0,02 0,67 0,12 0,11 0,02 -0,01
Intrapersonalne	snage	11 0,01 0,18 0,20 0,24 0,39 0,01
Interpersonalne	snage	14 0,05 0,06 0,53 0,13 0,40 0,03
Interpersonalne	snage	15 0,05 0,32 0,36 -0,01 0,23 0,17
Školsko	funkcioniranje	8 0,09 0,46 0,19 -0,06 0,13 0,07
Školsko	funkcioniranje	9 0,06 0,69 0,14 0,01 0,02 0,00




Čestice prema izvornoj 
strukturi
Čestice prema novoj 
strukturi F1 F2 F3 F4
Uključenost	u	obitelj	1 Uključenost	u	obitelj	1 0,66 0,10 0,22 0,08
Uključenost	u	obitelj	2 Intrapersonalne	snage	1 0,27 -0,03 0,32 0,09
Afektivne	snage	1 Intrapersonalne	snage	2 0,09 -0,04 0,38 0,11
Uključenost	u	obitelj	3 Intrapersonalne	snage	3 0,20 0,13 0,37 0,08
Afektivne	snage	2 Intrapersonalne	snage	4 0,05 0,05 0,43 0,3
Uključenost	u	obitelj	4 Uključenost	u	obitelj	2 0,80 0,13 0,28 0,2
Afektivne	snage	3 Intrapersonalne	snage	5 0,15 0,17 0,65 0,08
Uključenost	u	obitelj	5 Intrapersonalne	snage	6 0,17 0,12 0,36 0,09
Školsko	funkcioniranje	1 Školsko	funkcioniranje	1 0,13 0,37 0,18 0,25
Uključenost	u	obitelj	6 Uključenost	u	obitelj	3 0,79 0,16 0,24 0,12
Interpersonalne	snage	4 Školsko	funkcioniranje	2 0,06 0,35 0,08 0,24
Intrapersonalne	snage	3 Interpersonalne	snage	1 0,13 0,04 0,10 0,41
Intrapersonalne	snage	4 Intrapersonalne	snage	7 0,01 0,02 0,66 0,14
Afektivne	snage	4 Intrapersonalne	snage	8 0,04 0,13 0,77 0,02
Školsko	funkcioniranje	2 Školsko	funkcioniranje	3 0,05 0,70 0,22 0,10
Afektivne	snage	6 Intrapersonalne	snage	9 0,21 0,02 0,67 0,18
Intrapersonalne	snage	7 Intrapersonalne	snage	10 0,22 0,13 0,32 0,26
Interpersonalne	snage	7 Interpersonalne	snage	2 0,05 0,13 0,12 0,55
Školsko	funkcioniranje	3 Školsko	funkcioniranje	4 -0,02 0,72 0,14 0,15
Interpersonalne	snage	8 Interpersonalne	snage	3 0,10 0,19 0,17 0,45
Interpersonalne	snage	9 Interpersonalne	snage	4 0,03 0,05 0,22 0,63
Interpersonalne	snage	10 Interpersonalne	snage	5 0,16 0,17 0,06 0,57
Školsko	funkcioniranje	4 Školsko	funkcioniranje	5 0,05 0,70 0,10 0,16
Školsko	funkcioniranje	5 Školsko	funkcioniranje	6 0,20 0,43 -0,00 -0,03
Intrapersonalne	snage	10 Intrapersonalne	snage	11 0,17 0,15 0,40 0,21
Interpersonalne	snage	11 Interpersonalne	snage	6 0,01 0,21 0,21 0,44
Interpersonalne	snage	13 Interpersonalne	snage	7 -0,07 0,21 0,14 0,62
Školsko	funkcioniranje	7 Školsko	funkcioniranje	7 0,01 0,67 0,11 0,13
Intrapersonalne	snage	11 Intrapersonalne	snage	12 -0,00 0,19 0,34 0,20
Školsko	funkcioniranje	8 Školsko	funkcioniranje	8 0,09 0,46 -0,01 0,26
Školsko	funkcioniranje	9 Školsko	funkcioniranje	9 0,05 0,69 0,01 0,14
% objašnjene varijance 7% 11% 11% 8%
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M SD raspon Cronbach α asimetričnost spljoštenost
Uključenost	u	
obitelj 7,79 1,65 1-9 0,82 -1,48 1,99
Školsko	
funkcioniranje 17,57 5,09 2-27 0,82 -0,39 0,18
Intrapersonalne	
snage 27,87 5,03 11-36 0,81 -0,69 0,39
Interpersonalne	
snage 17,41 2,90 7-21 0,73 -0,84 0,55
Ljetopis	socijalnog	rada	2021.,	28	(1),	97-124.
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Konvergentna valjanost hrvatske inačice BERS-2 
upitnika
Kako	bi	 se	 istražila	 konvergentna	 valjanost	hrvatske	 inačice	BERS-2	upitni-
ka,	provedene	 su	korelacijske	analize	 između	 rezultata	na	podskalama	BERS-2	 te	






















0,20* -0,00 0,05 0,19** 0,52**
		7.	upravljanje	
emocijama -0,04 0,07 0,04 0,32** 0,44** 0,47**
		8.	uključenost	u	
obitelj 0,01 -0,07 0,02 0,67** 0,30** 0,16** 0,22**
		9.	školsko	
funkcioniranje 0,08 -0,06 0,37** 0,14** 0,06 0,06 0,23** 0,21**
10.	intrapersonalne	
snage 0,09 -0,03 -0,03 0,33** 0,44** 0,35** 0,26** 0,43** 0,30**
11.	interpersonalne	
snage 0,23* -0,03 0,08 0,13** 0,17** 0,35** 0,25** 0,25** 0,37** 0,45**
*p	<	0,05;	**p	<	0,01
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djevojke	 i	mladići.	Dob	se	nije	pokazala	 relevantnom	za	niti	 jednu	varijablu	osim	




Podskale BERS-2 nezavisne varijable N M SD F (df)
Uključenost	u	
obitelj
spol M 366 2,62 0,51 3,75	
(1,823)Ž 471 2,55 0,57
dob 15	godina 191 2,63 0,50 1,26	
(3,823)16	godina 221 2,57 0,57
17	godina 194 2,61 0,52
18	godina 234 2,55 0,57
spolxdob M,	15	godina 93 2,67 0,43 0,46	
(3,823)M,	16	godina 110 2,62 0,55
M,	17	godina 75 2,69 0,47
M,	18	godina 93 2,55 0,57
Ž,	15	godina 100 2,59 0,56
Ž,	16	godina 113 2,52 0,59
Ž,	17	godina 122 2,57 0,55
Ž,	18	godina 143 2,55 0,57
Ljetopis	socijalnog	rada	2021.,	28	(1),	97-124.
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Podskale BERS-2 nezavisne varijable N M SD F (df)
Školsko	
funkcioniranje
spol M 366 1,91 0,57 6,10*	
(1,823)Ž 471 2,01 0,55
dob 15	godina 191 2,06 0,51 2,94*	
(1,823)16	godina 221 1,94 0,59
17	godina 194 1,94 0,59
18	godina 234 1,95 0,54
spolxdob M,	15	godina 93 2,03 0,55 0,69	
(3,823)M,	16	godina 110 1,92 0,55
M,	17	godina 75 1,87 0,69
M,	18	godina 93 1,85 0,50
Ž,	15	godina 100 2,08 0,50
Ž,	16	godina 113 1,96 0,62
Ž,	17	godina 122 1,99 0,52
Ž,	18	godina 143 2,02 0,55
Intrapersonalne	
snage
spol M 366 2,31 0,43 0,71	
(1,823)Ž 471 2,34 0,40
dob 15	godina 191 2,34 0,39 0,08	
(3,823)16	godina 221 2,32 0,46
17	godina 194 2,34 0,42
18	godina 234 2,34 0,41
spolxdob M,	15	godina 93 2,34 0,35 2,26	
(3,823)M,	16	godina 110 2,33 0,44
M,	17	godina 75 2,36 0,48
M,	18	godina 93 2,25 0,44
Ž,	15	godina 100 2,34 0,41
Ž,	16	godina 113 2,31 0,45
Ž,	17	godina 122 2,33 0,38
Ž,	18	godina 143 2,40 0,37
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Podskale BERS-2 nezavisne varijable N M SD F (df)
Interpersonalne	
snage
spol M 366 2,42 0,45 32,56**	
(1,823)Ž 471 2,58 0,35
dob 15	godina 191 2,52 0,41 0,85	
(3,823)16	godina 221 2,53 0,40
17	godina 194 2,49 0,42
18	godina 234 2,51 0,40
spolxdob M,	15	godina 93 2,48 0,45 0,74	
(3,823)M,	16	godina 110 2,44 0,43
M,	17	godina 75 2,41 0,50
M,	18	godina 93 2,39 0,44
Ž,	15	godina 100 2,57 0,35
Ž,	16	godina 113 2,62 0,35
Ž,	17	godina 122 2,55 0,35







































































































































se	pokazala	 relativno	valjanom	u	našem	 istraživanju,	mogla	poslužiti	 identifikaciji	
jakih	snaga	adolescenata,	što	može	biti	dobro	polazište	za	preventivne	i	tretmanske	
intervencije	 koje	 imaju	 za	 cilj	 jačanja	njihovih	kapaciteta,	povećanje	akademskih	
postignuća	i	opće	dobrobiti	djece	i	mladih.	
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BEHAVIOURAL AND SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCIES OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS: A VALIDATION OF THE CROATIAN 
VERSION OF BERS-2 QUESTIONNAIRE
ABSTRACT
The aim of the paper was to examine the Croatian translation of the BERS-2 
questionnaire on the sample of mid-adolescents, examine its convergent validity 
and analyse gender differences in behavioural and socio-emotional competencies 
of adolescents. 849 respondents participated in the research (56% female adoles-
cents). General data questionnaire, Croatian version of the BERS-2 questionnaire, 
emotional competence questionnaire and family satisfaction scale were used. The 
conducted factor analyses have shown that the original five-factor BERS-2 structure 
does not correspond to the data, so a four-factor structure with a reduced number 
of items in comparison with the original was proposed as an optimum solution. 
Thus formed results have shown satisfactory psychometric characteristics for four 
groups of competencies. A significant correlation between the results shown on the 
BERS-2 questionnaire and school achievement, family satisfaction and emotional 
competencies indicates the convergent validity of the Croatian translation of the 
BERS-2. In comparison with boys, girls have achieved significantly higher results on 
the measures of school functioning and interpersonal strengths, while the measures 
of interpersonal strengths and involvement with family were assessed similarly by 
boys and girls. The results were analysed in the context of the data on the original 
Ljetopis	socijalnog	rada	2021.,	28	(1),	97-124.
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BERS-2 questionnaire, the data on the verification of its features in other research 
and with regard to the existing knowledge about behavioural and socio-emotional 
competencies of adolescents. The limitations of the conducted research, as well as 
the need for further validation of the BERS-2 questionnaire are presented in the final 
part of the paper.
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